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小2 小3 小4 小5 小6 小学計 中1 中2 中3 中学計
必須授業時数 175 175 175 175 700 140 105 140 385
コンテンツ数 32 28 33 24 117 13 11 12 36
対象率（%） 18.3 16.0 18.9 13.7 16.7 9.3 10.5 8.6 9.4
必須授業時数 105 105 105 315 105 140 140 385
コンテンツ数 21 20 24 65 14 13 9 36
対象率（%） 20.0 19.0 22.9 20.6 13.3 9.3 6.4 9.4
必須授業時数 315 245 245 805
コンテンツ数 9 12 12 33
対象率（%） 2.9 4.9 4.9 4.1
必須授業時数 910 945 980 980 980 4,795 1,015 1,015 1,015 3,045
コンテンツ数 9 44 61 53 48 215 27 24 21 72




















































































































































































































































































































































































































































































































































該当数 回答割合 該当数 回答割合
負担を減らしたい 23　 38.3% 1　 25.0% 
子どもの実態に合った他の指導法を用いたい 15　 25.0% 1　 25.0% 
効果が今ひとつ 8　 13.3% 0　 0.0% 
動画教材に対する不満 4　 6.7% 1　 25.0% 
タブレットの不具合 3　 5.0% 0　 0.0% 
「スマイル学習」に向かない単元がある 2　 3.3% 0　 0.0% 
その他 5　 8.3% 1　 25.0% 
合計 60　 100.0% 4　 100.0% 
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y = -0.0266x + 42.665
R² = 0.0028
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